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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi pilihan 
presenter Insert Siang, untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi minat penonton 
Pembantu Rumah Tangga di Jakarta, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pilihan 
presenter infotainment Insert Siang terhadap minat penonton Pembantu Rumah Tangga 
di Jakarta. 
Metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif eksplantif karena penulis ingin 
menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan hubungan 
atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya 
Hasil yang dicapai adalah koefisien korelasinya adalah berada pada nilai r (0.387) 
yang berada pada interval 0,20 – 0,399 yang menunjukan berada pada tingkat rendah, 
dan didapatkan persamaan uji regresi dimana Y= 0,835 + 0,633X yang artinya minat 
penonton Pembantu Rumah Tangga di Jakarta, tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan 
presenter yang membawakan acara, tetapi juga oleh faktor-faktor lain 
Simpulan dari skripsi ini adalah pilihan presenter Insert Siang dipengaruhi oleh 
keberanian, wawasan, kualitas suara, sikap dan penampilan berpakaian presenter dalam 
menyesuaikan tema acara, minat penonton Pembantu Rumah Tangga di Jakarta oleh 
efek kognitif , afektif, behavioral, dan teori ketergantungan media, pilihan presenter 
Insert Siang juga ikut mempengaruhi minat penonton 
Saran dari skripsi ini adalah perlu sekali melakukan perubahan dengan menghadirkan 
presenter tamu dalam membawakan acara, perubahan suasana syuting di luar studio dan 
perpanjangan jam tayang Insert Siang 
 
Kata kunci pilihan presenter Insert Siang, minat penonton Pembantu Rumah Tangga di 
Jakarta 
 
 
